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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos presentamos la Tesis titulada: 
“Gestión por Procesos y los Indicadores de Desempeño de las Unidades 
Orgánicas de Soporte del Seguro Social de Salud ESSALUD – Lima 2015”; en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo;  para obtener el grado de: Magister en Gestión Pública. 
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos, en el primero 
se expone el Planteamiento del Problema, donde se trata la realidad 
problemática, la formulación del problema, la justificación y los objetivos, en el 
segundo el Marco referencial, donde se trata los antecedentes, el marco teórico, 
la perspectiva teórica, en el Tercero las Hipótesis y Variable, donde platean las 
hipótesis, la identificación de variables, la descripción de variables, la 
operacionalización de variables y la matriz de consistencia, en el cuarto capítulo 
se plantea el Marco metodológico, donde se trata los tipos y diseños de 
investigación, la población muestra y muestreo, criterios de selección, técnicas e 
instrumentos de selección de datos, validación y confiabilidad, procedimientos de 
recolección de datos, métodos de análisis e interpretación de datos, 
consideraciones éticas, en el quinto los resultados, donde se trata la presentación 
de resultados y la contrastación de las hipótesis en el sexto la discusión y 
finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general de determinar la relación 
existe entre la Gestión por Procesos y los Indicadores de Desempeño de las 
unidades orgánicas del Seguro Social de Salud ESSALUD  - Lima 2015, la 
población objeto de estudio, estuvo conformada por 115 funcionarios, la muestra 
censal consideró toda la población; en los cuales se han empleado las variables: 
Gestión por procesos e Indicadores de Gestión. 
 
 El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de Gestión 
por Procesos, el cual estuvo constituido por 24 preguntas en la escala de Likert 
(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) y el Cuestionario de 
Indicadores de Desempeño, el cual estuvo constituido por 19 preguntas, en la 
escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre), que 
brindaron información acerca de la Gestión por Procesos y los Indicadores de 
Gestión, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados 
se presentan gráfica y textualmente. 
 
 La investigación concluye en que existe evidencia para afirma que: La 
Gestión por Procesos se relaciona significativamente con los Indicadores de 
Desempeño de las Unidades Orgánicas del Seguro Social de Salud ESSALUD  - 
Lima 2015.; habiéndose encontrado un coeficiente de correlación Rho Spearman 
de 0.646, lo que representó una moderada asociación entre las variables, además 
de presenta un nivel de significación bilateral p<0.05 siendo significativa la 
relación. 
 







The present study was overall aim of determining the relationship between 
Process Management and Performance Indicators of organizational units of the 
Social Insurance ESSALUD Health - Lima 2015, the population under study 
consisted of 115 officers, the sample census found the population; in which the 
variables have been used: Process Management and Performance Indicators. 
 
 The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed to 
implement the instruments: Questionnaire Process Management, which consisted 
of 24 questions on the scale Likert (never, rarely, sometimes, often, always) and 
the Questionnaire of Performance Indicators, which consisted of 19 questions, the 
Likert scale (never, rarely, sometimes, often, always ), who provided information 
about Process Management and Management Indicators, through evaluating its 
various dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
 The research concludes that there is evidence to states: Process 
Management is significantly related to the Performance Indicators of the 
Functional Units ESSALUD Social Health Insurance - Lima 2015 .; having found a 
Spearman Rho correlation coefficient of 0.646, which represented a moderate 
association between the variables, besides presents a two-sided significance level 
of p <0.05 being significant relationship. 
 







En el marco del proceso de descentralización y las políticas de salud, las 
organizaciones de salud establecen y desarrollan acciones pertinentes de gestión 
que involucren la mejora de una serie de variables administrativas, entre las que 
se encuentran la gestión de procesos y los indicadores de desempeño. 
 Justamente la importancia de la presente investigación está en establecer 
la relación que existe entre la gestión por procesos y los indicadores de 
desempeño. En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo general 
determinar la relación existe entre la Gestión por Procesos y los Indicadores de 
Desempeño de las unidades orgánicas del Seguro Social de Salud ESSALUD  - 
Lima 2015. Entre las principales conclusiones de la presente investigación, se 
tiene que existe evidencia significativa para afirmar que: La Gestión por Procesos 
se relaciona significativamente con los Indicadores de Desempeño de las 
Unidades Orgánicas del Seguro Social de Salud ESSALUD  - Lima 2015.; 
habiéndose encontrado un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.646, lo 
que representó una moderada asociación entre las variables, además de presenta 
un nivel de significación bilateral p<0.05 siendo significativa la relación. 
Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contrastar las hipótesis y 
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha 
desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad 
César Vallejo en su reglamento, como son: En el primero se expone el 
Planteamiento del Problema, donde se trata la realidad problemática, la 
formulación del problema, la justificación y los objetivos, en el segundo el Marco 
referencial, donde se trata los antecedentes, el marco teórico, la perspectiva 
teórica, en el Tercero las Hipótesis y Variable, donde platean las hipótesis, la 
identificación de variables, la descripción de variables, la operacionalización de 
variables y la matriz de consistencia, en el cuarto capítulo se plantea el Marco 
metodológico, donde se trata los tipos y diseños de investigación, la población 




de datos, validación y confiabilidad, procedimientos de recolección de datos, 
métodos de análisis e interpretación de datos, consideraciones éticas, en el quinto 
los resultados, donde se trata la presentación de resultados y la contrastación de 
las hipótesis en el sexto la discusión y finalmente se presentan las conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos. 
 
 
